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çıkanların çoğu burada okudu î z m î r ü
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A NADOLU yakasının üç büyük kız lisesi arasında Erenköy Kız Lisesi’yle yaptığım görüşmeden üç 
unutulmaz anı ve izlenim 
kaldı bende: Bir kadın.. Bir bahçe.. 
Ve bir bahçıvan!...
Uzunca boylu, zarif, yok denecek 
kadar az makyajlı, getirildiği katla 
uyum halinde bulduğum en dengeli 
kadın yönetici belki. Yakası leopar 
kürkle çevrili dümdüz, siyah bir el­
bise, siyah çizmeler, henüz gençlik 
sınırında çok anlamlı bir orta yaş 
ve zaman zaman görünüp kaybolan 
Jokond rüzgârı... Işıklı bir gülüm­
seme belli belirsiz.
Müdür Türkân Aymakoğlu; «Okul­
lar yetiştirdikleriyle övünür,» diye 
söze başlarken, ben içimden: «Ca­
nan aramızda bir adındı /  Şirin gibi 
hüsn ü âna unvan /  Bir sahile hem 
şerefti hem şan /  Cok kerre haya-
OKULUN Müdiresi Türkân Aymak­
oğlu da buranın eski mezunlarından.
ERENKÖY Kız Lisesi’nin övündüğü ve gerçekten övünül meye değer yanlarından biri de geniş ve bakımlı bah­
çesidir. Burası bir ev bahçesine benzer. Okulun kıdemli bahçıvanı bıkmadan, usanmadan burayla uğraşır...
limizde cânan /  Bir şi'ri hatırlatan 
kadındı,» diye sözlerini tamamlıyo­
rum; duymuyor elbet. Okullarının 
1911 yılında "Kız Numune Mektebi" 
adıyla, tarihî Rıdvan Paşa Köşkü’n- 
de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
açıldığını ekleyerek tarihçeye giri­
yor. 1916’da "Erenköy İnas Sulta­
nîsi” , yani kız lisesi olarak öğretime 
başlıyorlar böylece. 1945 yılında bu 
binanın yanması üzerine çok dağı­
nık bir alan içinde derslere devam 
edilmiş. 1954 - 1955 öğrenim yılın­
dan bu yana da şimdiki binada ve 
örgün eğitim tarzıyla eylemlerini 
sürdürüyorlar.
Okulun ilk müdürü, 1911-1916 
yılları arasında görev yapan Abdul­
lah Nasih Efendi. Sonra sırasıyla: 
Nahifi Bey (1916-1917), Ali Rıza 
Bey (1917-1918), Mahir Uz (1918- 
1940), Sabiha Gökçül (1940 - 1942), 
Faika isam Onan (1942 - 1945), Re- 
bia Yarkın (1945- 1962) ve Türkân 
Aymakoğlu 1962'den günümüze ka­
dar bu görevi üstlenmişler.
Yine kuruluşundan günümüze ka­
dar 4 000’e yakın öğrenci mezun e- 
dilmiş. Halen 410’u yatılı, 1 600’ü
gündüzlü olmpk üzere 2 010 öğrenci­
si var Lise'nin.
Kuruluşunun 61. yılını 1977'de kut­
layacak olan Okul, bu sürede ken­
disine kendi öz varlığından ve kişi­
liğinden çok şey katan 175 öğretme­
ne kucak açmış. Halen görev başın­
da bulunan matematik öğretmeni 
Mükerrem Süel, 23 yıldan bu yana 
aynı yerde çalışıyor. 10 kişilik mü­
dür yardımcılığı kadrosunu ise, ha­
len şu kişiler oluşturmakta: Turgut 
Erdoğan, Meliha Alkor, İsmail Bo­
yar, Kâmuran Ayoktay, Ergül Arı- 
kan, İsmail Başar, Asiye Ak, Oya 
Arslan, Gönül Ocak, Ufuk Gülal.
Eğitim ve disiplin felsefeleri, de­
mokratik sistemin gerektirdiği mo­
dern eğitim anlayışıyla yönetim. Sa­
yın Aymakoğlu, sözcüklerin üze*ine 
dirençle ve ağır ağır basarak: «Oku­
lumuz, eğitimin temel öğeleri olan 
öğretmen - öğrenci - aile işbirliğin­
de, bireysel özelliklere de aynı öl­
çüde önem vererek, Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda işlevini yerine getir­
me uğraşısı içindedir. Çalışmalar iç­
tenlikli, sağlıklı bir eğitim ortamında 
gerçekleşir. Bunu da övünerek söy­
leyebiliriz,» diyor. Ve «Her yıl aynı 
değerde seçkin bir mezun grubunu 
yüksek öğrenime ve hayata hazırla­
dıkları için, ders yıllarında ayrıca­
lığın söz konusu edilemeyeceğini,» 
sözlerine ekliyor. Okulun mezunları, 
üniversite giriş sınavlarında rahat­
lıkla başarı sağlıyormuş. Bu konu­
da iyi bir çizgileri var: Resmî liseler 
aarsında 38. sırayı alıyorlar.
Kurum içinde öğretmen - öğren­
ci - veli bütünleşmesi sağlanmış du­
rumda. Özlenen bir öğrenim ve bi­
lim yuvası olma özelliklerini titizlik­
le korumaktalar.
Okulun geçmişindeki en önemli o- 
laylardan biri, hatta en önemlisi, 
bütün mezun ve mensuplar için aynı 
değerde, aynı anı güzelliğine sahip 
tarihî Rıdvan Paşa Köşkü’nün (ilk 
binanın) 1945'de yanıp kül haline 
gelmesidir. Bu müthiş felâketi unu­
tamadıkları anlaşılıyor!
Ayrıcalıkları ve özellikleri, kuru­
luştan günümüze kadar kız okulu o- 
larak öğretim yapılması. Uzun tari­
hinde okula hiç erkek öğrenci alın­
mamış. Erenköy Kız Lisesi adı ve 
niteliğinde kesintisiz bir ünleri var.
Hayat j
YÖNETİCİLER ve öğretmenler arasındaki uyumluluk biraz da öğrenciler arasındaki dengenin simgesidir. Eren­
köy Kız Lisesi'nde başka pek çok okulda rastlanabilen anlaşmazlıklar hemen hiç yok gibidir, geçimsizlik yoktur.
kitaplıkları, öğrenci ve öğretmenle­
rin hizmetinde.
Bu okula büyük meslek yıllarını 
veren değerli Beden Eğitimi Öğret­
menleri Handan ’ Örs ve Fehamet 
Humbaracı'nın yönetimindeki voley­
bol, atletizm, aletli jimnastik, folk 
dansları vb. çeşitli karşılaşmalarda 
başarılı dereceler alınmış.
Okul-A ile Birliği'nin kuruluşu yö­
netmeliğe uygun. Her on beş gün­
de bir toplanarak öğrenci ve okul
sorunlarını ele alıp birbirlerine yar­
dımcı oluyorlar. Koruma Derneği, 
öğrenci ihtiyaçları için Okul - Aile 
Birliği ile görüşüp işbirliği sağlaya­
rak hizmet veriyor.
Geniş araziye bir konferans, bir 
de jimnastik salonu kurulması en 
büyük İstekleri ve geleceğe dönük 
tasarıları arasında. Halen en büyük 
sıkıntıları ise sınıfların kalabalık o- 
luşu. Yeni hizmete açılacak ek bina 
ile bu sorun da çözümlenmiş olpcak.
Erenköy Kız Lisesi'nde her nisan 
ayının son pazar günü, Kuruluş ve 
Geleneksel Mezunlar Günü olarak 
kutlanıyor. Eski mezunlar belirtilen 
güne yıllar öncesinin heyecanıyla 
katılıyorlar. Bu günlerin en önemli 
özelliği, en genç ve en yaşlı mezu­
nu, büyükanne - torun esprisinde 
karşı karşıya getirmesi. Okul men­
sup ve mezunlan bu gibi belirli ta­
rihlerde çok sevdikleri eski öğret­
menleri Gülfeza Okay, Beraat Ün- tt
HER tarafta olduğu gibi sınıflarda da tam bir düzenin hâkim olduğunu burayı ziyaret eden herkes fark eder.
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KİMYA laboratuvarı öğrencilerin sadece deney yaptıkları bir yer değildir. 
Bu düzenli yerde hemen hepsinin zevkle çalıştığını her gün görürsünüz.
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gör, Mükerrem Suel, Münevver Dos­
doğru, Zekâvet Baykal ve Ülkü Anıl'ı 
aralarında görmekten mutluluk du­
yuyorlar.
Yine bu liseyi bitirenlerdeki bera­
berlik ruhu, okul sevgisi, öğretmen 
saygısı olağanın ötesinde güçlü ve 
köklü. Erenköy Kız Lisesi'ni Bitiren­
ler Derneği adında bir de dernekle­
ri var. Bir şubesi Ankara’da bulu­
nan çift kuruluş halindeki bu der­
nek, Erenköylü kardeşlerine burs 
vermekte yarış halindedir.
Müdür Türkân Aymakoğlu son so­
rumu; «Öğrencilerimizi Atatürk il­
keleriyle millî ahlâkı benimsemiş, o- 
lumlu bilim anlayışı kazanmış, ça­
lışkan, yararlı birer insan olarak ye­
tiştirmeyi, yüksek öğrenimi izleyebil­
meleri için onlara gerekli bilgi ve 
kültürü vermeyi, bilgilerini uygula­
ma alanında kullanma yollarını öğ­
retmeyi, ileride meslek seçmelerini 
kolaylaştıracak yeteneklerini geliş­
tirmeyi ve onları ruhça, bedence 
güçlendirmeyi amaç saydığımız için 
bütün uğraşılarımızda bu görev ve 
sorumlulukların dışına çıkmamak- 
t1 .s cevaplandırıyor.
kalan üç köklü izlenimden 
öylece bütünleyip: «Çok 
<ı ilimizde cânan /  Bir şi'ri
"< kadındı» diyorum usulca
'■ s çıkıyorum.
ıadolu yakasındaki üç bü- 
■ -ırihî kız lisesinin en büyük 
or,«.. .zelliği yeşil alan ve içinde 
yaşamak şansının kendilerine ba­
ğışlandığı doğa parçaları. Bu üç o­
kuldan Kandilli Kız Lisesi’nin şans 
payı daha iltimaslı ve ayrıcalıklı. 
Çünkü doğallığını olduğu gibi koru­
muş ve büyük bölümüne hâlâ insan 
eli değmemiş çok şiirli bir ortam on­
larınki. Dağ, orman, deniz ve gök­
yüzü, çiçek ve ağacın yanında dal­
galarla martılar iç içe; renkler, ses­
ler iç içe. Erenköyle Çamlıca Kız Li­
selerinin durumu farklı olduğu gibi, 
biribirlerine daha çok benziyorlar, 
özellikleri arazi yapısı ve boyutları 
bakımından. Bu konuda da Eren­
köy’ün avantajlı ve ayrıcalıklı oldu­
ğu söylenebilir: Parsellene parsel- 
lene, didiklene didiklene, darmada­
ğın edile edile altı üstüne gelmiş 
eski Erenköy’ün şimdi adresini çı­
karmakta âdeta güçlük çektiğimiz 
bir köşesinde; aradan geçen dar, 
çamurlu, bozuk ve son derece çir­
kin görünümlü bakımsız bir sokağın 
iki yakasında kalan anaöğretim bi­
nasıyla pansiyonun ayrı ayrı yer al­
dığı geniş ve çift bahçeler, klasik 
ve modern düzenleme bakımından 
birbirinden farklı ve bir o kadar il­
ginç.
Yalnızca öğretim binasının bulun­
duğu arazi 27 dönüm! Yani 27 000 
metre kare. Çağdaş bir doğa güzel­
lemesi halinde. Geçmiş en eski yıl­
lardan günümüze gelebilen yoğun 
yeşilliğe ve çoğunu ulu çamların o- 
luşturduğu ağır başlı ağaçlara in­
san elinin eklediği renk renk, biçim 
biçim, kış ortasında mucize yaratan 
yediveren güller, yol kıyılarında ba­
kımlı lükstrüm yaprakları, alçak
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ÖĞRENCİLERİN boş vakitlerini en iyi değerlendirdikleri yer kütüphanedir.
tarhlarda sümbüller ve hemen bü­
tün ağaçların çevresinde top şimşir­
ler... Araziye bu düzeni kuran do­
ğa kuyumcusunu tanımak istiyorum. 
Bahçe kapısının yanındaki müracaat 
kulübesinde oturan santral arkadaş 
bulup buluşturup getiriveriyor: Boyu 
iki karış kalmış, bacakları çarpık, 
iki büklüm, minnacık bir ihtiyar! İyi 
görmüyor, iyi duymuyor, iyice anla­
mıyor!.. Ama ağaçların, çiçeklerin, 
toprağın dilini öğrenmiş bir kez. Ve 
anadiline eklediği bu yardımcı dille 
şaheserler yaratmış, yaratıyor. Ay­
rıca, bütün ömrünü bu şahesere ver­
miş. 30 mu, 40 mı. 50 yıl mı ne!... 
İhtiyar Baysal Osman Efendi, üste­
lik son derece kanaatkâr, sevimli 
bir adamcağız. Uzun uzun, bahçe el­
divenlerinin yararını, gerekliliğini 
anlatıyor bana. Anlattıklarını kanıt­
lamak için parmak kılıfları cadı tır­
naklarına benzeyen o acayip, şan- 
gur şungur madenî aleti ellerine ge­
çirip toprağa eğiliyor! Akrep, çıyan, 
börtü-böcek türlü zehirli haşereden, 
her çeşit pislikten ve diken gibi ba­
tıcı nesneden eli korurmuş bunlar. 
Gözü gibi seviyor eldivenlerini, far­
kına varmadan okşuyor, yanakları­
na sürüyor. Israrla kendisi üstüne, 
hayatı üstüne, belli ki hiç bir uyum 
ve denge fikri, ölçü bilinci olmaksı­
zın yarattığı güzellik üstüne bir şey­
ler söylemesini istiyorum. Büyük 
bir ciddiyetle sesini alçaltıp kulağı­
ma eğilerek kendine özgü o sevimli 
diyalekle: «Ah! Kızım, ah!...» diyor. 
«İyi, hoş, hepsi güzel de... Şu şar­
kıcı kadınların ortalığa dökülmesi, 
bir de içkili aşçıların (restoran ya­
hut gazino falan diyecek) bu kadar 
çoğalması heç eyi olmadı...»
Su içinde 75-80 yıllık ömrü var. 
Bunun en azından 60 yılı bu büyük 
kentte, bu kentin en gelişmiş bir bu­
cağında geçmiş. Hiç bir şeyi görüp 
duymadan, bilmeden, anlamadan, 
öğrenemeden. İhtiyarlayınca ne ya­
pacağını, nasıl yaşayıp ne şekilde 
öleceğini düşünmeye vakit bulama­
dan... Ama kim bilir, parmak uçla­
rının ve duygularının büyük hüneri 
belki de o yüzden böylesine güç ka­
zanmış!
«Okullar yetiştirdikleriyle övünür!»
diyordu Sayın Türkân Aymakoğlu. 
Ya okullardan yetişemeyenler, okul­
ların yetişip ulaşamadığı kafalar, 
gönüller, toplum yapıları?.. Her 
neyse...
Geri dönüp yollara düşmek vakti. 
Hem de en iyisi, pansiyonla öğretim 
binası arasındaki toprak yolda ka­
rıncalar gibi gidip gelen taze, kü­
çük kadın yüzlerindeki soylu umu­
du, yaşamak en iyisi; geleceğin soy­
lu umudunu... Çamurlu bozuk so­
kaklar, sağlı sollu iğrenç beton yı­
ğınları ve o eski prevantoryum ül­
kesinin göz alabildiğine uzanan yo­
ğun çam ormanlarından, biçimsiz 
blokların avuç içi kadar avlularında 
nasılsa sağ kalabilmiş, inşaat toz­
larıyla dalları bembeyaz ağırlaşıp 
kurumuş tek tük çamlar. BİR KADIN 
sonra, BİR BAHÇE ve BİR BAHÇI­
VAN... Şiirin son bölümü geliveriyor 
aklıma: «İstanbul’un öyledir baha­
rı /  Bir aşk oluverdi aşinalık /  Ay­
larca hayal içinde kaldık /  Zannım- 
ca Erenköy'ünde artık /  Görmez fe­
lek öyle bir baharı...»
Elbetet görmez. Ama İlle de gör­
mek istiyorsa. Erenköy Kız Lisesi' 
nin bahçelerine, Müdüranım’ın belli 
belirsiz yanıp sönen ışıklı yüzüne ve 
Bahçıvan Baysal Osman Efendi’nin 
düğüm düğüm nasırlı ellerine bak­
sın! * ■
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